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PRESENTACIÓN DE AUTORES
Lucia Athanassaki. Associate Professor. University of Crete, Department 
of Philology. Core member of the newly established Network for the Study 
of Ancient Greek Song.
Constantino Baikouzis. Proyecto Observatorio, Secretaría de Extensión, 
Observatorio Astronómico de La Plata, Paseo del Bosque, B1900FWA La  
Plata, Argentina.
Alberto Bernabé Pajares. Caled rá tico de Filología Griega de laUniversidad 
Complutense. Se ha dedicado sobre todo a la investigación sobre la épica 
y la religión griegas, especialmente a la literatura órfica y a las religiones 
mistéricas.
Ewen Bowie, Emeritus Fellow, Corpus Christi College, Oxford, Emeritus 
Professor of Classical Languages and Literature, University of Oxford.
Fernando Brandao dos Santos. Profesor Asistente Doctor de la Universidad 
Estadual Paulista Julio de Mesquita Filho, Faculdad de Ciencias y Letras, 
Campus de Araraquara (FCLAr). Lenguas Clásicas, principalmente en los 
siguientes temas: tragedia griega, Sófocles y Eurípides, poesía dramática, 
teatro y lectura dramatizada de textos clasicos.
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Claude Caíame. Directeur d Etudes Ecole des Hautes Etudes en Sciences 
Sociales Centre Louis Gernet de recherches compareés sur sociétés 
anciennes. Professeur Honoraire de Langue et Littérature Grecques 
Université de Laussane.
Lía M. Galán. Profesora Titular del Area Latín y Directora del Centro de 
Estudios Latinos de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación
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de la UNLP. Directora de A uster. Revista del Centro de Estudios Latinos,
Filomena Hirata. -Profesora de Lengua y Literatura Griega del 
Departamento de Letras Clásicas y Vernáculas y Profesora del Programa 
de Pós-Graduagao em Letras Clássicas de la Universidad de Sao Paulo.
9. Juan Lorenzo. Catedrático de Filología Latina. Investigador principal 
de un proyecto sobre Oratoria y  estrategias comunicativas. Actualmente 
dirige un equipo de investigación que estudia la Tradición retórica y  
oratoria en occidente.
Marcelo O. Magnasco. Laboratory of Mathematical Physics, The 
Rockefeller University, New York, NY 10065.
Richard Martin. Antony and Isabelle Raubitschek Professor of Classics. 
Dept, of Classics, Stanford University Senior Fellow, Center for Hellenic 
Studies, Washington American School of Classical Studies at Athens: 
Managing Committee member representing Stanford Liaison f rom Stanford 
to Alexander Onassis Foundation for “Athens Dialogues”
Conference Member, editorial board, Helios. MSS reader for Classical 
Philology, Classical Antiquity. American Journal o f  Philology.
María das Gracas de Moraes Augusto. Profesor Asociado II del 
Departamento de Filosofiía del Instituto de Filosofía y Ciencias Sociales 
de la UFRJ. Sus áreas de investigación son la Historia de la Filosofía, 
Filosofía Antigua; Metafísica y Filosofía, Política en el Pensamento Antigo; 
Platón y la Herencia Platónica; Retórica, Filosofía y Conocimento en el 
Pensam ento Griego.
Juan T. Nápoli. Profesor Titular de Griego. Docente-Investigador del Centro 
de Estudios Helénicos de la UNLP. Miembro del Consejo Editorial de la 
revista Synthesis. Vicepresidente de la Asociación Argentina de Estudios 
Clásicos.
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María de Lourdes Rojas Álvarez. Catedrática de Oriego en la Universidad 
Nacional Autónoma de Mixico. Autora de importantes sobre metodología de 
la enseñanza de griego clásico.
María Isabel Santa Cruz. Directora del Instituto de Filosofia y Profesora 
consulta de Filosofía Antigua de la Facultad de Filosofía y Letras de la 
Universidad de Buenos Aires. Investigadora del CONICET.
María de Fátima Silva. Profesora Catedrática del Instituto de Estudios 
Clásicos de la Universidad de Coimbra, investigadora de Literatura Griega, 
particularmente de teatro y hi storiografìa.
Fábio de Souza Lessa. Professor Adjunto de H istora Antigua del 
Departamento de Historia y del Programa de Pós-Graduagáo em História 
Comparada (PPGHC) de UFRJ. Miembro del Laboratorio de Historia 
Antigua (LHIA) / UFRJ.
Héctor Vucetich. Doctor en Física y Profesor Emérito de laU N LP. Miembro 
de la Academia Nacional de Ciencias de la República Argentina.
Graciela Zecchin de Fasano. Profesora Titular del Area Griego de laFacultad 
de Humanidades y Ciencias de la Educación y Docente-Investigador del 
Centro de Estudios Helénicos de la UNLP y Editora de la revista Synthesis.
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